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Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічне фізкультурно-
спортивне вдосконалення» розроблена на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів у відповідності до навчального плану денної 
та заочної форм навчання. 
Робочу навчальну програму з дисципліни «Педагогічне фізкультурно-
спортивне вдосконалення» укладено відповідно до вимог кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, що 
повинен засвоїти студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики; алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни; 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
«Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення» у вищому 
навчальному закладі є невід’ємною частиною формування професійного 
світогляду сучасного спеціаліста, забезпечення володіння методикою 
підготовки фахівців з різних видів спорту, надання студентам умінь і 
здібностей, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця з 
фізичної культури і спорту. 
Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічне фізкультурно-
спортивне вдосконалення» є організаційно-програмним документом, що 
визначає зміст певних видів спорту як процесу оволодіння знаннями теорії і  
методики фізичної культури та різних видів спорту, формування теоретичних 
і практичних вмінь та навичок з різних видів спорту. 
Основним організаційно-педагогічним принципом програми є 
диференційоване використання засобів фізичної культури та різних видів 
спорту на заняттях зі студентами напряму підготовки «Фізичне виховання». 
Мета дисципліни — є підвищення спортивної майстерності з різних 
спеціалізацій, а також  формування базових професійних знань, вмінь і 
практичних навичок, що забезпечують підготовку фахівця  з обраних видів 
спорту.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
 основи гігієни, техніки безпеки та профілактики травматизму на 
заняттях з різних видів спорту; 
 класифікацію та термінологію в різних видах спорту; 
 основи організації, проведення та управління змагальною та 
тренувальною діяльністю у процесі занять різними видами спорту;  
 основи системи підготовки спортсменів з різних видів спорту; 
 основи спортивного тренування  у різних видах спорту; 
 перспективне, поточне та оперативне планування підготовки 
спортсменів з різних видів спорту та ін. 
 комплексний контроль; особливості організації та проведення 
змагань для осіб із вадами здоров’я. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
  
 застосовувати у практичній діяльності одержані знання;  
 використовувати сучасні засоби і методи спортивного тренування 
та проведення занять у СНВ різних нозологій.   
Вивчення дисципліни «Педагогічне фізкультурно-спортивне 
вдосконалення» сприяє формуванню наступних компетенцій: 
 здатність використовувати знання про загальні теоретичні 
положення, сутність, закономірності процесу організації та проведення 
різних форм занять; 
 здатність застосовувати знання та вміння щодо особливостей 
організації занять з різних видів спорту та у СНВ у різних груп населення та 
стану здоров’я; 
 здатність до виконання вимог освітньо-кваліфікаційних 
характеристик та освітніх програм; 
 здатність проводити заняття з різних видів спорту; 
 здатність проводити змагання з різних видів спорту. 
Загальна кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни «Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення»  
становить 120.  З них: 4 год. – лекції; 68 год. - практичні заняття; 58 год. - 
самостійна робота; 8 год. - модульний контроль.  
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Змістовий модуль І. Організація роботи у спеціальному навчальному 
відділенні 
1 
Теоретичні засади організації 
роботи  спеціального 
навчального відділення 





Практичні засади організації 
роботи у спеціальному 
навчальному відділенні 
   4 5  
3 
Методика проведення 
практичних занять у 
спеціальному навчальному 
відділенні 
   4  2 
4 
Лікарський контроль та 
самоконтроль на заняттях у 
спеціальному навчальному 
відділенні 
   2 5  
5 
Організація самостійних занять 
оздоровчими видами фізичної 
культури у спеціальному 
навчальному відділенні 
   6   
 Разом  2 - 16 10 2 
Змістовий модуль ІІ. Спортивна аеробіка 
1 
Теоретичні засади організації 
занять зі спортивної аеробіки 











аеробіки як виду спорту 
   2 2 
3 
Специфіка складно 
координаційних  видів 
спорту (на прикладі 
спортивної аеробіки) та 
особливості змагальної і 
тренувальної діяльності, 
техніки і тактики 
   2  
4 Навчання навичкам    6  
  
проведення занять зі 
спортивної аеробіки з 
урахуванням дидактичних 
основ фізичного виховання і 
спорту, специфіки складно 
координаційних  видів 
спорту, правил змагань 
5 
Управління процесом 
тренування в спортивній 
аеробіці 
   2 3 
6 
Комплексний контроль у 
спортивній аеробіці 
   2 3 
7 
Організація і проведення 
змагань зі спортивної 
аеробіки,  
суддівство змагань зі 
спортивної аеробіки 
   2  
 Разом  - - 34 10 2 
Змістовий модуль ІІІ. Плавання 
 
Теоретичні засади організації 
занять з плавання 
 2    
2 
 
Характеристика плавання як 
виду спорту 
   2 4 
 
Специфіка циклічних  видів 
спорту (на прикладі 
плавання) та особливості 
змагальної і тренувальної 
діяльності, техніки і тактики 
   2  
 
Навчання навичкам плавання 
з урахуванням дидактичних 
основ фізичного виховання і 
спорту, специфіки водних 
видів спорту, правил змагань 




   2 4 
 
Комплексний контроль у 
плаванні 
   2 2 
 
Організація і проведення 
змагань з плавання, 
суддівство змагань з 
плавання 
   2  






















Змістовий модуль ІV. Гандбол 
 
Характеристика гандболу як 
ігрового виду спорту 
   2 4 
2 
 
Специфіка ігрових видів 
спорту (на прикладі 
гандболу) та особливості 
змагальної і тренувальної 
діяльності, техніки і тактики 
   2  
 
Навчання навичкам гри у 
гандболі з урахуванням 
дидактичних основ фізичного 
виховання і спорту, 
специфіки ігрових видів 
спорту, правил змагань 
   6  
 
Управління процесом 
тренування в гандболі 
   2 2 
 
Комплексний контроль у 
гандболі 
   2 4 
 
Організація і проведення 
змагань з гандболу, 
суддівство змагань з 
гандболу 
   2  
 Разом  - - 16 10 2 
 РАЗОМ  4 - 68 40 8 
  
ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Організація роботи у спеціальному 
навчальному відділенні 
 
Лекція 1. Теоретичні засади організації роботи спеціального навчального 
відділення (2 год.).  
Характеристика понять «здоров’я», «хвороба», «спосіб життя», 
«кардіопротективний спосіб життя». Організація масової фізичної культури 
для людей із вадами здоров’я. Лікарський контроль та самоконтроль на 
заняттях спеціального навчального відділення. 
Основні поняття теми:, здоров’я, хвороба , оздоровча фізична культура, 
спосіб життя, кардіопротективний спосіб життя, лікарський контроль та 
самоконтроль.  
 
Практичні заняття 1-2. Практичні засади організації роботи у спеціальному 
навчальному відділенні (4 год.). 
Практичні заняття 3-4. Методика проведення практичних занять у 
спеціальному навчальному відділенні (4 год.). 
Практичні заняття 5. Лікарський контроль та самоконтроль на заняттях 
спеціального навчального відділення (2 год.). 
Практичні заняття 6-8.  Організація самостійних занять оздоровчими видами 
фізичної культури у спеціальному навчальному відділенні (6 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Спортивна аеробіка 
 
Практичні заняття 9. Теоретичні засади організації занять зі спортивної 
аеробіки (2 год.). 
Практичні заняття 10. Характеристика спортивної аеробіки як виду спорту 
(2 год.). 
Практичні заняття 11. Специфіка складно координаційних  видів спорту (на 
прикладі спортивної аеробіки) та особливості змагальної і тренувальної 
діяльності, техніки і тактики (2 год.). 
Практичні заняття 12-14. Навчання навичкам проведення занять зі 
спортивної аеробіки з урахуванням дидактичних основ фізичного виховання і 
спорту, специфіки складно координаційних  видів спорту, правил змагань (6 
год.). 
Практичні заняття 15. Управління процесом тренування в спортивній 
аеробіці ( 2 год.). 
Практичні заняття 16. Комплексний контроль у спортивній аеробіці (2 
год.). 
Практичні заняття 17. Організація і проведення змагань зі спортивної 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Плавання 
 
Лекція 2. Теоретичні засади організації занять з плавання (2 год.).  
Класифікація основних видів плавальних вправ. Характерні особливості 
плавання, як засобу фізичного виховання: його виховне, оздоровче, 
прикладне і спортивне значення. Місце плавання в системі фізичного 
виховання України. 
Основні поняття теми: фізичні властивості води, класифікація вправ, 
оздоровчий вплив плавання.  
 
Практичні заняття 18. Характеристика плавання як виду спорту (2 год.). 
Практичні заняття 19. Специфіка циклічних  видів спорту (на прикладі 
плавання) та особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і 
тактики (2 год.). 
Практичні заняття 20-23. Навчання навичкам плавання з урахуванням 
дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки водних видів 
спорту, правил змагань (8 год.). 
Практичні заняття 24. Управління процесом тренування плавців (2 год.). 
Практичні заняття 25. Комплексний контроль у плаванні (2 год.). 
Практичні заняття 26. Організація і проведення змагань з плавання, 
суддівство змагань з плавання (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Гандбол 
 
Практичні заняття 27. Характеристика гандболу як ігрового виду спорту (2 
год.). 
Практичні заняття 28. Специфіка ігрових видів спорту (на прикладі 
гандболу) та особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і 
тактики (2 год.). 
Практичні заняття 29-31. Навчання навичкам гри у гандболі з урахуванням 
дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки ігрових видів 
спорту, правил змагань (6 год.). 
Практичні заняття 32. Управління процесом тренування в гандболі (2 год.). 
Практичні заняття 33. Комплексний контроль у гандболі (2 год.). 
Практичні заняття 34. Організація і проведення змагань з гандболу, 







ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
«Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення» ІІІ курс 
Разом: 120 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 68 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 8 год.  
V семестр 
Модулі Змістовий модуль І (64 бали) Змістовий модуль ІІ (84 бали) 
Назва модуля Організація роботи спеціального 
навчального відділення 
- 
Теми  лекцій Теоретичні засади організації 
роботи спеціального навчального 
відділення 
- 
Відвідування лекції, бали 1 - 
Практичні заняття 1-2 3-4 5 6-8 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 
Робота на практичних 
заняттях, бали 
  10 10   10 10   10 
Самостійна робота, бали 5 5   5 5   5 5  
Модульний контроль 25 25 





Модулі Змістовий модуль ІІІ (80 балів) Змістовий модуль ІV (78 балів) 
Назва модуля Плавання Гандбол 
Теми  лекцій Теоретичні засади організації занять з плавання - 
Відвідування лекції, бали 1 - 
Практичні заняття 1 2 3-6 7 8 9 10 11 12-14 15 16 17 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
Робота на практичних 
заняттях, бали 
 10 10   10  10 10   10 
Самостійна робота, бали 5   5 5  5   5 5  
Модульний контроль 25 25 





V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Організація роботи спеціального навчального 
відділення 
 
Практичні заняття 1-2. Практичні засади організації роботи у спеціальному 
навчальному відділенні (4 год.). 
План: 
Принципи розподілу студентів за медичними групами. 
Критерії розподілу студентів у медичній групі. 
Основні завдання занять фізичним вихованням у спеціальному навчальному 
відділенні. 
 
Практичні заняття 3-4. Методика проведення практичних занять у 
спеціальному навчальному відділенні (4 год.). 
План: 
1. Загальні вимоги до методики застосування фізичних вправ у 
спеціальному навчальному відділенні. 
2. Способи дозування фізичного навантаження у спеціальному 
навчальному відділенні. 
3. Форми проведення занять у спеціальному навчальному відділенні. 
 
Практичне заняття 5. Лікарський контроль та самоконтроль на заняттях 
спеціального навчального відділення (2 год.). 
План: 
1. Клініко-фізіологічне обґрунтування механізмів лікувальної й 
реабілітаційної дії фізичних вправ. 
2. Об’єктивні критерії адекватності фізичного навантаження. 
3. Суб’єктивні критерії адекватності фізичного навантаження. 
4. Візуальні  критерії адекватності фізичного навантаження. 
 
Практичні заняття 6-8.  Організація самостійних занять оздоровчими видами 
фізичної культури у спеціальному навчальному відділенні (6 год.). 
План: 
1. Методика складання комплексів вправ для корекції постави. 
2. Оздоровчі вправи для хребта і методика їхнього виконання. 
3. Комплекс коригуючої гімнастики для очей за методом Е.С. Аветисова. 
4. Дихальна гімнастика по методу А.Н. Стрельникової. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Спортивна аеробіка 
 
Практичне заняття 9. Теоретичні засади організації занять зі спортивної 
аеробіки (2 год.). 
План: 
1. Елементи спортивної аеробіки. 
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2. Оздоровча аеробіка. 
3. Спортивна аеробіка. 
4. Прикладна аеробіка. 
 
Практичне заняття 10. Характеристика спортивної аеробіки як виду спорту 
(2 год.). 
План: 
1. Види та стилі єдиноборств. 
2. Історія різних видів єдиноборств. 
3. Особливості техніки різних видів єдиноборств. 
 
Практичне заняття 11. Специфіка складно координаційних  видів спорту 
(на прикладі спортивної аеробіки) та особливості змагальної і тренувальної 
діяльності, техніки і тактики (2 год.).  
План: 
1. Характеристика різних видів аеробіки. 
2. Особливості тренувальної діяльності в спортивній аеробіці. 
3. Особливості змагальної діяльності в спортивній аеробіці. 
4. Техніко-тактична майстерність в спортивній аеробіці. 
 
Практичні заняття 12-14. Навчання навичкам проведення занять зі 
спортивної аеробіки з урахуванням дидактичних основ фізичного виховання і 
спорту, специфіки складно координаційних  видів спорту, правил змагань (6 
год.). 
План: 
1. Технічна підготовка в  спортивній аеробіці. 
2. Тактична підготовка в спортивній аеробіці. 
3. Фізична підготовка в спортивній аеробіці: розвиток силових, 
швидкісних, координаційних здібностей, витривалості та гнучкості 
засобами спортивної аеробіки. 
 
Практичне заняття 15. Управління процесом тренування в спортивній 
аеробіці (2 год.). 
План: 
1. Управління підготовкою в спортивній аеробіці. 
2. Корекція програми підготовки в спортивній аеробіці. 
 
Практичне заняття 16. Комплексний контроль у спортивній аеробіці (2 
год.). 
План: 
1. Види контролю. 
2. Зміст різних видів контролю в спортивній аеробіці. 




Практичне заняття 17. Організація і проведення змагань зі спортивної 
аеробіки, суддівство змагань зі спортивної аеробіки (2 год.). 
План: 
1. Організація змагань зі спортивної аеробіки. 
2. Проведення змагань з різних видів аеробіки. 
3. Суддівство змагань з різних видів аеробіки. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Плавання 
 
Практичне заняття 18. Характеристика плавання як виду спорту (2 год.). 
План: 
1. Стилі плавання. 
2. Історія плавання. 
3. Особливості техніки різних стилів плавання. 
 
Практичне заняття 19. Специфіка циклічних  видів спорту (на прикладі 
плавання) та особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і 
тактики (2 год.). 
План: 
1. Характеристика різних способів плавання. 
2. Особливості тренувальної діяльності в плаванні. 
3. Особливості змагальної діяльності в плаванні. 
4. Техіко-тактична майстерність в плаванні. 
 
Практичні заняття 20-23. Навчання навичкам плавання з урахуванням 
дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки водних видів 
спорту, правил змагань (8 год.). 
План: 
1. Технічна підготовка в  плаванні. 
2. Тактична підготовка в плаванні. 
3. Фізична підготовка в плаванні: розвиток силових, швидкісних, 
координаційних здібностей, витривалості та гнучкості засобами 
плавання. 
 
Практичне заняття 24. Управління процесом тренування плавців (2 год.). 
План: 
1. Управління підготовкою в плаванні. 
2. Корекція програми підготовки в плаванні. 
 
Практичне заняття 25. Комплексний контроль у плаванні (2 год.). 
План: 
1. Види контролю. 
2. Зміст різних видів контролю в плаванні. 




Практичне заняття 26. Організація і проведення змагань з плавання, 
суддівство змагань з плавання (2 год.). 
План: 
1. Організація змагань з плавання. 
2. Проведення змагань з плавання. 
3. Суддівство змагань з плавання. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Гандбол 
 
Практичне заняття 27. Характеристика гандболу як ігрового виду спорту (2 
год.). 
План: 
1. Історія гандболу. 
2. Особливості техніки виконання рухів у гандболі. 
 
Практичне заняття 28. Специфіка ігрових видів спорту (на прикладі 
гандболу) та особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і 
тактики (2 год.). 
План: 
1. Особливості тренувальної діяльності в гандболі. 
2. Особливості змагальної діяльності в гандболі. 
3. Техніко-тактична майстерність в гандболі. 
 
Практичні заняття 29-31. Навчання навичкам гри у гандболі з урахуванням 
дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки ігрових видів 
спорту, правил змагань (6 год.). 
План: 
1. Технічна підготовка в  гандболі. 
2. Тактична підготовка в гандболі. 
3. Фізична підготовка в гандболі: розвиток силових, швидкісних, 
координаційних здібностей, витривалості та гнучкості засобами 
гандболу. 
 
Практичне заняття 32. Управління процесом тренування в гандболі (2 год.). 
План: 
1. Управління підготовкою в гандболі. 
2. Корекція програми підготовки в гандболі. 
 
Практичне заняття 33. Комплексний контроль у гандболі (2 год.). 
План: 
1. Види контролю. 
2. Зміст різних видів контролю в гандболі. 




Практичне заняття 34. Організація і проведення змагань з гандболу, 
суддівство змагань з гандболу (2 год.). 
План: 
1. Організація змагань з гандболу. 
2. Проведення змагань з гандболу. 
3. Суддівство змагань з гандболу. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Карту самостійної роботи з визначенням форм академічного контролю, 
успішність (бали) подано у вигляді табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 
                         Карта самостійної роботи студентів 




Змістовий модуль І  
Організація роботи спеціального навчального відділення 
Вправи для корекції постави. Вправи для 
корекції зору. Вправи при захворюваннях 




Змістовий модуль ІІ. Спортивна аеробіка 
Спортивна аеробіка: історія, види, правила 




Змістовий модуль ІІІ. Плавання 
Спортивна аеробіка: історія, види, правила 




Змістовий модуль ІV. Гандбол 
Історія розвитку гандболу. Взаємозв’язок 
видів підготовки у гандболі. Відбір дітей для 




Разом: 40 годин  Разом: 60 балів  
 
 
VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Педагогічне 
фізкультурно-спортивне вдосконалення» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (розділ IV), де зазначено види й терміни контролю. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
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національну (4-бальну) та європейську (ЕСТS) шкалу подано у таблицях 7.1; 
7.2. 
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 








1. Відвідування лекцій 1 2 2 
2. Відвідування практичних занять 1 34 34 
3. Робота на практичному  занятті 10 11 110 
4. 
Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 12 60 
6. Модульна контрольна робота 25 4 100 
Максимальна кількість балів –306 
 
Розрахунок: 306 : 100 = 3,06 балів  
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 







90-100 А Відмінно 
Відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 
82-89 В Дуже добре 
Вище середнього рівня з 
кількома помилками 
75-81 С Добре 
В загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих 
помилок 
69-74 D Задовільно 
Непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 





35-59 FX Незадовільно 
З можливістю повторного 
складання 
1-34 F Незадовільно 
З обов'язковим повторним  
курсом  
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
 методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, реферативна робота. 
 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу. 
 Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною 
тематикою, обговорюються та захищаються на заняттях. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їхнього виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
– Лекції;  
– Практи чні заняття; 
– індивідуальні консультації; 
– самостійна робота з літературою;  
– виконання контрольних робіт, аналітичних доповідей. 
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1 ) За джерелом інформації: 
 словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-
конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 
(PowerPoint - Презентація), практичні заняття, пояснення, розповідь, бесіда; 
 наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
  2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
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дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
  3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
  4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою. 
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання:  
 навчальні дискусії;  
 створення ситуації пізнавальної новизни;  
 створення ситуацій зацікавленості. 
 
ІX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень бакалаврів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна: 
1. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум / В.В. 
Білецька, І.Б. Бондаренко. – К.: НАУ, 2013. – 52 с. 
2. Білецька В.В. Оцінка рівня ортостатичної стійкості студентів з 
ослабленим здоров'ям / В.В. Білецька, В.П. Семененко // Спортивний 
вісник Придніпров’я. – № 2. – 2012. – С. 40 – 42. 
3. Білецька В.В. Зміст занять з фізичного виховання зі студентами 
спеціальної медичної групи ВНЗ технічного профілю / В.В. Білецька, 
В.П. Семененко //  Теорія і методика фізичного виховання і спорту.– № 
3. – 2012. – С. 39 – 43. 
4. Білецька В.В. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
студентів спеціальної медичної групи / В.В. Білецька, О.В. Давиденко, 
В.П. Семененко // Спортивний вісник Придніпров’я. – № 2. – 2013. – С. 
133 – 136. 
5. Білецька В.В. Ортостатичний вплив на студентів із захворюваннями 
серцево-судинної системи / В.В. Білецька, В.М. Тимошкін, С.Ю. 
Рассиплєнков // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. – 2013. – 
Вип. 16. – С. 198 – 202. 
6. Варіативний модуль «Аеробіка» / В.В. Білецька // Фізична культура в 
школі. – К.: Літера ЛТД, 2013. – 352 с. (З грифом МОН України, наказ 
№ 1050 від 12.09.2011 р., наказ № 664 від 06.06.2012 р.). 
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7. Ганчар І.Л. Методика викладання плавання: технології навчання та 
удосконалення: підручник / І.Л. Ганчар. – Одеса: Друк, 2006. – Ч. ІІ: –  
696 с. 
8. Гостішев В.М. Оздоровчі види фізичної культури: навчальний посібник 
/ В.М. Гостішев, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя: 
Запорізький НУ, 2010. – 180 с. 
9. Зеленюк О. Кардіопротективний спосіб життя у сучасному 
термінологічному дискурсі фізичного виховання студентів із 
хронічними соматичними захворюваннями / О. Зеленюк, Г. Бикова  // 
«Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання 
спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична, психологічна» 
Тези І установчої наук.-практ. конф. - К, 2014. – С.58-59. 
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